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EYi diverses cimeres de Líders dels Països de les Amèriques 
(amb l'exclusió de Cuba) s'ha 
ambicionat crear un Àrea de Lliure 
Comerç a les Amèriques (ALCA). 
El procés va començar el 1994, 
amb l'objectiu d'acomplir l'esmen-
tada negociació per a l'any 2005. 
Els governs dels països coberts 
sota el Tractat de Lliure Comerç 
d'Amèrica del Nord (TLC) han aspi-
rat a ampliar a tot l'hemisferi la 
mateixa política. 
El govern canadenc descriu l'ante-
rior com la creació de "regles 
comunes a través de l'hemisferi per 
promoure el comerç i disminuir la 
corrupció, fent el procés més fàcil i 
menys burocràtic". 
Un element és diferent en el procés 
de l'ALCA, respecte als altres trac-
tats comercials. Dins del TLC, de 
l'Acord General a la Indústria de 
Serveis (AGIS), iniciat en 
l'Organització Mundial del Comerç 
(OMC), i deJ'APEC (Cooperació 
Econòmica Àsia-Pacífic), l'educa-
ció es col·loca completament en un 
context econòmic. 
A aques ta se la veu c o m cont r i -
b u e n t de l d e s e n v o l u p a m e n t 
e conòmic o c o m un serve i que 
ha de subjec tar -se a reg les d e 
c o m e r ç , pa r t i cu la rmen t en el 
cas de l ' A P E C , q u e c o m p t a 
a m b dos comi t è s enfoca ts a 
educac ió : un G r u p de R e c u r s o s 
H u m a n s i un F ò r u m Educa t iu . 
L ' a g e n d a d ' a m b d ó s c o m i t è s 
cons is te ix a ut i l i tzar l ' educac ió 
pe r p r o d u i r c ap i t a l h u m à i 
ompl i r les necess i ta t s e m p r e s a -
rials del c a m p e c o n ò m i c . 
En contras t , A L C A separa la 
pol í t ica educa t iva dels t emes 
comerc ia l s . L ' abas t del p rogra -
m a e d u c a t i u d i fe re ix p e r q u è 
t ambé cons idera els object ius 
soc i a l s de l ' e d u c a c i ó , i n o 
n o m é s els e c o n ò m i c s . 
L ' O r g a n i t z a c i ó d 'Es t a t s 
A m e r i c a n s ( O E A ) té una sec -
c ió q u e n o és n e g o c i a d o r a 
comerc i a l , a la qual se li ha 
dona t la responsabi l i t a t de la 
Secre tà r ia per a les in ic ia t ives 
educa t ives . L ' agenda d 'act iv i -
tats educa t ives per al p rocés 
h e m i s f è r i c s ' a n o m e n a 
" P r o g r a m a I n t e r a m e r i c à 
d 'Educac ió" (el con t ingu t d 'a-
ques t p r o g r a m a pot t robar -se a 
la p à g i n a e l e c t r ò n i c a de 
l 'OEA) . 
Programa interamericà d'e-
ducació 
Aques t p rog rama és d ivers i 
c o m p l e x . A l g u n s dels seus e le-
men t s - a l m e n y s en la seva 
r e tò r i ca - són p o t e n c i a l m e n t 
p r o g r e s s i s t e s i p r o v e e i x e n 
espa is per a la pa r t i c ipac ió i 
l 'accés al poder , a m b un enfo-
c a m e n t en dre ts h u m a n s i d e s -
e n v o l u p a m e n t d e m o c r à t i c . 
D 'a l t res són reg ress ius : deb i l i -
ten la ba se d ' inf luència púb l i ca 
i p r o m o u e n una re lac ió a m i g a -
b le c o r p o r a t i v a a m b a b a s t s 
n e o l i b e r a l s . E l p r o g r a m a n o 
e s m e n t a la inf luència del F o n s 
Mone t a r i In te rnac iona l (FMI) , 
del B a n c M u n d i a l ( E M ) i, el 
seu c o m p a n y reg ional del Banc 
I n t e r a m e r i c à d e 
D e s e n v o l u p a m e n t (BID) . 
R e v i s e m a lguns de l s object ius 
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potenc ia lment p rog re s s i s t e s 
cont inguts al P r o g r a m a 
Interamericà d 'Educació: 
• Donar suport a polí t i -
ques com "universal i tzar l 'ac-
cés a una educació de quali tat a 
tots els sectors de la poblac ió , 
especialment als grups en r isc" . 
• P romoure p rogrames 
que donin suport a nens i nenes 
en risc, j oves i adults . 
• P romoure una pol í t ica 
educa t iva que cons ide r i els 
drets humans , l ' educació per a 
la pau i els valors democrà t ics , 
la igualtat d 'oportuni tats i drets 
entre homes i dones i l 'equitat 
de gènere. 
• P romoure la col · labo-
ració d ' inst i tucions dedicades 
al desenvolupament educat iu, 
de la ciutadania, de les socie-
tats mult icul turals i al desenvo-
lupament sostenible . 
• P romoure la consol i -
dació i el suport d ' inst i tucions 
dedicades a l 'educació indíge-
na. 
P r o m o u r e supor t pe r 
desenvolupar s is temes educa-
tius a països que est iguin tra-
vessant c i rcumstàncies e c o n ò -
miques especials . 
Sens dubte , aquests objectius 
estan oberts a qualsevol inter-
pretació . Quins recursos siguin 
proveï ts , qui dugui a terme les 
act ivi ta ts i com s ' interpretin 
aquests propòsi ts afectarà bas-
tant qualsevol intent progres-
sista. A lgun o tots els objectius 
poden concretar-se , de manera 
que , malgra t les aparences , és 
poss ible que reforcin estructu-
res de pode r des igua l s . 
Tanmate ix , la retòrica del con-
t ingut deixa espai per proposar 
p rogrames posi t ius des d'una 
perspect iva de jus t íc ia social i 
desenvo lupament democràt ic . 
Hi ha altres d 'objectius més 
p r o b l e m à t i c s . Per e x e m p l e , 
"Est imular l 'aplicació de mesu-
res per qualificar l 'eficiència 
educat iva" significa probable-
ment posar en marxa progra-
mes d 'avaluació estàndard diri-
gits a provei r una anàlisi de 
cost-benefici tan abstracte que 
ún icament un comptador pot 
c reure que a ixò es relaciona 
a m b la s i tuació educat iva. 
Aix í mate ix , "la difusió d ' inno-
v a c i o n s educa t ives ree ix ides 
per integrar la força de treball" 
Algun o tots els 
objectius poden 
concretar-se, de 
manera que, mal-
grat les aparences, 
és possible que 
reforcin estructures 
de poder desiguals. 
Tanmateix, la retòri-
ca del contingut 
deixa espai per pro-
posar programes 
positius des d'una 
perspectiva de justí-
cia social i desenvo-
lupament democrà-
tic. 
DISPOSAM D'UN 
AMPLI CATÀLEG 
SOL-LICITAU-NOS-EL 
AL TEL. 971 72 28 26 
La Rambla 7 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. 971 72 28 26 
Fax 971 71 18 08 
VIA BQ^A 
Instruments d'Orff i Escolars 
Pissarres 
Instruments de Corda 
Instruments de Vent 
Lloguer i venda de Pianos 
Pianos electrònics i Orgues 
Informàtica Musical 
Llibreria Musical i Partitures 
Accessoris Musicals 
Més de 30 anys al servei de la Música 
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Alguns dels proble-
mes identificats són 
producte directe de 
les polítiques d'ajust 
estructural del FMI. 
Els retalls a les des-
peses del govern fre-
qüentment signifi-
quen reduccions a 
les fonts assignades 
a educació pública i 
la introducció de 
pagaments per part 
dels usuaris. Tot 
això té l'efecte de 
fer l'educació uni-
versalment impossi-
ble, i de deixar pocs 
recursos per pro-
moure educació 
indígena, equitat de 
gènere i educació 
per a la pau i els 
valors democràtics. 
podr ia ser un codi des t inat a 
p r e p a r a r p e r s o n e s j o v e s pe r 
c o n v e r t i r - l e s en t r e b a l l a d o r s 
dòci l s . 
L a cr ida per mi l lorar la capac i -
tació dels mes t res a t ravés d' in-
f o r m a c i ó t e c n o l ò g i c a p o d r i a 
t ractar-se d 'una forma d 'aban-
d o n a r la r e s p o n s a b i l i t a t de 
l 'Estat quant a a torgar- los una 
capac i tac ió sòl ida, i reben en 
canvi una capac i tac ió només 
m i t j a n ç a n t l 'ús de l v í d e o i 
c o m u n i c a c i ó a m b base a c o m -
pu tadores . 
Po tser l 'aspecte més qües t iona-
b le del P rog rama In te ramer icà 
d 'Educac ió de l 'OEA és el seu 
fracàs en e smen ta r el F M I , el 
B M i el B I D . Alguns dels p ro-
b l emes ident if icats són p roduc -
te d i rec te de les pol í t iques d'a-
j u s t es t ructura l del F M I . Els 
r e t a l l s a les d e s p e s e s del 
g o v e r n f r e q ü e n t m e n t s ignif i -
q u e n r e d u c c i o n s a les fonts 
a s s ignades a educac ió púb l i ca i 
la i n t roducc ió de p a g a m e n t s 
pe r par t dels usuar i s . Tot a ixò 
té l 'efecte de fer l ' educac ió uni -
v e r s a l m e n t i m p o s s i b l e , i de 
de ixa r pocs r ecur sos per p ro -
m o u r e educac ió ind ígena , equ i -
tat de gène re i educac ió per a la 
pau i els va lors democrà t i c s . 
L e s d e m a n d e s e s t a b l e r t e s a 
pa ïsos del sud pel B M i el B I D 
pe rquè reune ix in cer tes cond i -
c ions i aques t s o r g a n i s m e s els 
a torguin prés tecs , con t r ad iuen 
els object ius expressa t s an te -
r io rment . De m a n e r a regular , el 
B M i el B I D fan una cr ida a 
descen t ra l i t za r la ge rènc ia de 
les e s c o l e s , pe r e x e m p l e , i 
so l en p r e s e n t a r - h o c o m el 
m è t o d e per a p r o m o u r e l'efi-
c iènc ia i dotar de pode r les 
comun i t a t s . De fet, un efecte 
c o m ú és q u e es r e d u e i x la 
capaci ta t del professorat i/o les 
comun i t a t s de tenir un impac t e 
real en les pol í t iques educa t i -
ves . En l loc de donar suport a 
grans grups de mes t res i pa res 
de famíl ia t rebal lant j un t s , es 
c r een pe t i t s s e c t o r s de p o c 
poder i, per tant, poca inf luèn-
cia pol í t ica per ob ten i r recur -
sos i cond ic ions que els facin 
assol i r fites d ' igual tat , equi ta t , 
qual i ta t i universa l i ta t . 
Estratègies per a defensar 
l'educació pública a les 
Amèriques 
Grups de pe r sones c o m p r o m e -
ses q u e c o m p a r t e i x e n les 
mate ixes p r e o c u p a c i o n s es t ro-
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ben treballant per poder influir 
en favor de la jus t íc ia social . 
Aquesta empresa neces s i t a 
organització i coo rd inac ió , i 
requereix crear c o a l i c i o n s 
entre els d ive r sos s ind ica t s , 
organitzacions no g o v e r n a m e n -
tals (ONGs) i altres ent i tats 
amb base social. Les següents 
són algunes estratègies a cons i -
derar per tota persona c o m p r o -
mesa en la defensa de l 'educa-
ció pública a les Amèr iques : 
1. Defensar l'educació 
pública a nivell local i nacio-
nal, amb una consciència 
estratègica del context global. 
Informar i mobilitzar els mes-
tres a participar. 
Encara que la defensa de l 'edu-
cació públ ica inicia a nivell 
local, és important comprendre 
el context en el qual es r emo-
delen les pol í t iques locals i 
nac iona l s . T a m b é p o d e m 
aprendre de nosaltres mate ixos 
qu ines es t ra tèg ies han es ta t 
efectives si compar t im les nos-
tres exper iènc ies i u n i m les 
nostres accions. El dia del mes -
tre, que se celebra dia 5 d 'octu-
bre, podrien real i tzar-se act ivi-
tats globals, és a dir, dur a 
terme accions locals i nac io -
nals . L ' any 1999 , la 
In te rnac iona l de l 'Educac ió 
(IE) va es tab l i r el l e m a 
"Mestres, força per al canvi 
social". 
2. Ideologia antineoli-
beral amb un programa alter-
natiu per a l'educació pública 
nacional i internacional. 
Una estratègia per al neol ibera-
lisme és saber que no hi ha 
alternativa. Un e lement clau de 
l 'estratègia d ' IDEA (Iniciat iva 
Democràt ica per a l 'Educació a 
les Amèriques) és proposar i 
deba t re opc ions que don in 
suport a l ' educació púb l i ca 
nacional i internacional com un 
dret de tots. 
3. Realitzar investiga-
cions i anàlisis per compartir-
ies amb altres organitzacions 
d'Amèrica. 
Mol t s intel · lectuals i esc r ip-
tors , f inançats per corporacions 
i organismes internacionals , es 
ded iquen a produir material de 
suport a les posic ions l iberals. 
Es indispensable que els sindi-
cats i altres grups que tenguin 
una a g e n d a a l t e rna t iva p r o -
dueixin treball intel · lectual per 
donar suport a les al ternatives 
en contra del neol ibera l isme. 
4. Instaurar ponts de 
comunicació entre organitza-
cions a través de conferències, 
i, crear una xarxa per internet. 
L'èxit de la campana uti l i tzada 
per diverses O N G s per b loque-
ja r la negoc iac ió de l 'Acord 
Mul t i l a t e r a l d ' Inve r s ió en 
l 'Organ i t zac ió pe r a la 
C o o p e r a c i ó i el 
D e s e n v o l u p a m e n t E c o n ò m i c 
( O C D E ) , és una prova de com 
resulta d 'essencial l'ús de les 
xarxes de comunicac ió global 
pe r m a n t e n i r con t ac t e ent re 
grups i compar t i r informació, 
es t ratègies i èxits . 
5. Treballar amb orga-
nitzacions laborals i de mes-
tres a nivell internacional i 
regional. 
Les organi tzacions internacio-
nals i els sindicats exerceixen 
un paper clau: tenen l 'avantat-
ge de compta r amb xarxes j a 
creades i més recursos que la 
majoria dels grups de la socie-
tat civil , per a, potser, utilitzar-
los per construir ponts i estra-
tègies a través de les fronteres. 
A i x ò pot resu l ta r d ' eno rme 
in terès p ú b l i c , inc loen t els 
interessos de t rebal ladors d'or-
gan i smes in te rnac iona ls , allà 
on els governs s'han posat a la 
tasca de crear i es tendre les 
es t ructures neol iberals a nivell 
global . 
Exemple d 'organi tzacions així 
Grups de persones 
compromeses que 
comparteixen les 
mateixes preocupa-
cions es troben tre-
ballant per poder 
influir en favor de la 
justícia social. 
Aquesta empresa 
necessita organitza-
ció i coordinació,, i 
requereix crear coa-
licions entre els 
diversos sindicats, 
organitzacions no 
governamentals 
(ONGs) i altres enti-
tats amb base social 
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Perquè els esforços 
internacionals arri-
bin a bona fi, han de 
tenir una base social 
d'activistes que 
comprenguin la 
naturalesa del pro-
jecte neoliberal i 
donin suport a una 
alternativa de socie-
tat civil global des-
crita per alguns 
estudiosos com "glo-
balització des de 
baix". 
són la I n t e r n a c i o n a l de 
l ' E d u c a c i ó , la C o n f e d e r a c i ó 
d ' E d u c a d o r s A m e r i c a n s 
( C E A ) , la F e d e r a c i ó 
d 'Organ i t zac ions Mag i s t e r i a l s 
de C e n t r e a m è r i c a ( F O M C A ) , 
la C e n t r a l Ú n i c a de 
T r e b a l l a d o r s ( C U T ) , 
l ' O r g a n i t z a c i ó R e g i o n a l 
In t e ramer icana de Treba l l adors 
( O R I T ) , e tcètera . 
6. Participar en la 
construcció d'una societat civil 
global que treballi per crear 
ambient saludable i justícia 
social, que inclou l'educació 
pública. 
E l s g r u p s so rg i t s d ' a q u e s t a 
soc ie t a t civi l g loba l podr i en 
influir en les dec is ions d 'orga-
n i s m e s i n t e r n a c i o n a l s c o m 
l ' O M C , la C i m e r a de les 
A m è r i q u e s i l ' O E A , e n t r e 
a l t res . 
Aques t s g rups , de fet, han t rac-
tat de reuni r d iverses O N G s 
p e r i n v e s t i g a r s o b r e a q u e s t s 
t e m e s ; d e p r o m o u r e pos ic ions 
p rogress i s tes i de de senvo lupa r 
c a m p a n y e s c o m u n e s , a m b l 'ob-
j ec t iu que les seves veus s iguin 
esco l tades per mit jà de man i -
fes tacions o o rgan i t zan t c ime-
res a l te rna t ives , o t rac tant a m b 
oficials del gove rn per d iscut i r 
una agenda que con t emp l i la 
salut ambien ta l i els dre ts l abo-
ra ls , e c o n ò m i c s i soc ia l s . 
C o m a part del p rocés de n e g o -
c i a c i ó r e l a c i o n a t a m b la 
C i m e r a de les A m è r i q u e s al 
Canadà , el govern d 'aques t país 
va e smen ta r que exis te ix un 
c o m p r o m í s quant a esco l ta r els 
punts de vista de la socie ta t 
c iv i l . El P r o g r a m a 
I n t e r a m e r i c à d ' E d u c a c i ó de 
l ' O E A i n c l o u la c o n s u l t a a 
r ep resen tan t s de grups a c a d è -
mics i o rgan i tzac ions de p ro -
f e s s o r s . E ls m i n i s t r e s 
d 'Educac ió de les A m è r i q u e s 
es r eune ixen dues vegades a 
l 'any per d iscut i r el p rocés d'a-
ques t p rog rama . 
Act iv i ta t s c o m la Confe rènc ia 
I D E A al s e t embre -oc tub re de 
1999 a Qui to , l 'Equador , s'o-
r ienta a assegurar el deba t i 
supor t al p r o g r a m a que es pre-
senti a o rgan i smes in te rnac io-
nals , en aspec tes tan impor -
tants c o m l ' educac ió públ ica a 
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Amèrica. Aliança Cont inenta l 
Social és una altra organi tzació 
civil que cerca reunir grups 
laborals, ambientals i d 'acció 
social i ubicar aquest punt a l'a-
genda de la global i tzació neol i -
beral de les Amèr iques . 
Ara bé, perquè aquests esfor-
ços in t e rnac iona l s a r r ib in a 
bona fi, han de tenir una base 
social d ' ac t iv i s tes que c o m -
prenguin la naturalesa del p ro-
jecte neol iberal i donin suport 
a una al ternativa de societat 
civil global descri ta per a lguns 
estudiosos com "global i tzació 
des de baix". 
7. Prendre part activa 
en campanyes internacionals 
orientades a obtenir drets 
socials. 
Dins d 'aquests drets s ' inclou el 
dret a l 'educació i el dret dels 
treballadors a formar organit-
zacions que els pro tegeix in . 
L'èxit de la campanya "Jubileu 
2000" per cancel · lar el deute de 
la majoria dels països del sud 
demost ra que és possible pres-
s ionar mit jançant c ampanyes 
internacionals i fer-se un tema 
de debat a l 'agenda global . El 
model de campanya ha de ser 
es tud ia t per desenvo lupa r -ne 
d 'a l t res per dre ts l abora l s , 
socials i econòmics , com a part 
de la resposta a les negocia-
c ions comerc i a l s g loba l s i 
regionals . Una campanya per a 
"c làusu les soc ia l s " en els 
acords de comerç aquesta sent 
c o n s i d e r a d a per la 
Confederació Internacional de 
S ind ica t s de C o m e r ç L l iu re 
(CISCL) i per la Internacional 
de l 'Educació. 
8. Oposar-se al "culte 
de l'inevitable". 
Aquel ls que pressionen l 'agen-
da neol iberal desacredi ten l'o-
p o s i c i ó a m b a s s e v e r a c i o n s 
constants sobre que no hi ha 
al ternat ives: les economies han 
de ser més flexibles i s'han d'e-
l iminar drets laborals , econò-
mics i socials . Sostenen, així 
mate ix , que transferir més i 
més poder a les corporac ions i 
produir desigual ta t a les socie-
tats són efectes inevi tables de 
les pol í t iques neol iberals . 
El p lante jament d 'al ternat ives 
sòl ides, c o m l 'esmentada cam-
p a n y a "Jubi leu 2 0 0 0 " , i el 
rebuig a l 'Acord Mult i la teral 
d ' Inversió (AMI) , són indis-
p e n s a b l e s pe r m o t i v a r - n o s i 
cont inuar comba ten t el dany 
creat pels acords d ' inversió i la 
g lobal i tzació neol ibera l . 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA IM I í 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè 
ha de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca 
seva. 
És lògic que la decisió de comprar- lo definit ivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es p r e o c u p i : M U S I C A S A li s o l u c i o n a a q u e s t 
p r o b l e m a . 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota PI. Es Fortí, 1 
inicial de 28.990.- ptes. Per ejemple: (cantonada Passeig Mallorca) 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem Palma de Mallorca 
cedir, fa un any o més, o qualsevol altra marca, j e | ^ gy-j 281559 
li d e s c o m p t a r e m 133.300 p tes . -
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